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Nazım'ın mezarı
K alpaklı, çekik gözlü, kısa boylu sekiz - on kişilik topluluk Mos­kova’da bir mezarın başında 
hem şiir okuyor, hem ateşli nutuk atıyor. 
Günlerden 3 Haziran, yıl 1996, 97, 98, 99...
Orta Asya’nın çeşitli yörelerinden gelen 
bu insanların kimi Kırgız, kimi Türkmen, 
kimi Kazak. Onları bir araya getiren mezar 
Nazım’a ait. Peki, onlar neden orada?..
Olaya tanıklık eden Kültür Bakanı ts- 
temihan Talay da Nazım’ın mezarı başın­
da karşılaştığı bu insanlara aynı soruyu yö­
neltiyor. Orta AsyalIların yanıtı hayli il­
ginç:
“Nazım’ın mezarının Moskova’da 
bulunması, Türklüğün sembolüdür. Biz 
her yıl Nazım’ın mezarını ziyaret ettik­
çe, kendi kimliğimiz adına, Türklük a- 
dma güç alıyoruz.”
Bir mezar ziyaretinin ulusal kimlikle 
bütünleşmesi ender bir olgu.
Anma ve nereden nereye
Moskova’da Nazım’m mezarı başında 
bugün bir anma töreni var. Töreni düzenle­
yen Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vak­
fı. Kültür Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı 
ve Türk - Rus işadamları da törene katılıyor.
Mezarın başında Nazım’dan şiirler oku­
nuyor, teatral gösteriler yapılıyor, kişiliği 
dile getiriliyor. Yine bu akşam Türkiye’nin 
Moskova Büyükelçiliği’nde bir kokteyl 
düzenleniyor. Hem Türkiye’den törene ka­
tılmak için Moskova’ya gidenlere, hem de 
Rus yöneticileri, diplomatlar ve oradaki i- 
şadamlarına...
Nazım’ın adının yasaklandığı, ondan 
şiir okumamn hapse düşmek demek ol­
duğu dönemden, onu “en büyük komü­
nist” diye damgalayan Alparslan Tür- 
keş’in, onun şiirlerini okumasına uzanan 
dönem. FP’lilerin onu övmesi. Ve Kültür 
Bakanlığı adına müsteşar yardımcısı­
nın bugün Moskova’da törene katılması.
Nereden nereye?..
"Mezar orada kalsın!"
Kültür Bakanı Istemihan Talay törene 
katılamıyor. “Yoğun programım nedeniy­
le” diyor. Keşke katılabilseydi!..
Nazım’la bağlantılı günümüzdeki tar­
tışma, mezarının Türkiye’ye getirilmesi. 
Bu yöndeki soruma Bakan Talay şu karşı­
lığı veriyor:
“Nazım’ın mezarı başında tanık ol­
duğum Orta Asyalı Türklerle ilgili olay 
çok ilginç. Nazım’m o coğrafyada başka 
bir anlamı var. Dolayısıyla, mezarının 
Türkiye’ye getirilmesinin yarar sağlaya­
cağı kanısında değilim. Nazım gibi, bü­
yük değerlerin başka topraklarda yaşa­
ması, bizim zenginliğimizdir.”
Bu sözler, “Nazım’m mezarını Türki­
ye’ye getirelim” tartışmasını noktalıyor 
mu?.. Bugün için belki, o da bir ölçüde.
“Dört nala gelip uzak Asya’dan/Akde- 
niz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu mem­
leket” Nazım’ın vasiyetini unutmuyor:
“Yoldaşlar, nasip olmazsa/görmek o 
günü/ölürsem kurtuluştan/önce yani/a- 
lıp götürün/Anadolu’da bir köy/mezarlı- 
ğma gömün beni.”
Yarın, kim bilir?..
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